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Seeking the application of p4c in school environment

















































































































































































































（３） 第３期　（拡大期 ：発信を通して）　　2014年 10月　～　2015年３月
 ①　概要
　この拡大期には２つの特徴がある。一つは，国語や社会，道徳や総合的な学習の時間など，通常の授業場面
での p4c の活用が進んだこと。もう一つは，一般教員への周知・啓発の方法として，教員による p4c 体験を取
り入れ，普及させたことである。
　教科指導への導入については，H 小学校の国語科と道徳において，綿密な指導計画のもとに p4c を効果的に
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